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A role which day nursery grounds play




































































② 一般的な土の園庭 280 42％
③ 狭いが土の園庭 176 26％
④ テラス園庭 84 13％
⑤ 園庭・テラスなし 101 15％
⑥ 記載なし 30 4％
クラス 数 割合（100％）
0 歳 176 26％
1 歳 19 3％
2 歳 46 7％
乳児合同 19 3％
3 歳 117 17％
4 歳 96 14％




① 戸外で体を動かし健康増進や体力向上 536 80％
② 安全な空間で遊び心が解放される 492 73％
③ 身近な自然に触れて感性が育つ 371 55％
④ 砂場遊びや泥んこ遊びを十分経験 524 78％
⑤ 探索活動を十分に保障 274 41％
⑥ 栽培や飼育の体験 346 52％
頻　度 数 割合（100％）
① 毎日 230 34％
② 1 週間に 3 ～ 4 回 121 18％
③ 1 週間に 1 ～ 2 回 181 27％
④ 2 週間に 1 ～ 2 回 81 12％
⑤ ほとんど行かない 46 7％
⑥ 回答なし 12 2％
内　容 数 割合
① 健康増進や体力の向上 476 71％
② 広い空間で遊び心が解放 419 62％
③ 身近な自然に触れ感性が育つ 469 70％
④ 社会性が養われる 484 72％
⑤ 園では経験できない活動や遊びを経験 291 43％
































① 困難なことがある 380 57
② 困難なことはない 88 13












⑦ 戸外で体を動かし健康増進 91 69 76 70
⑧ 安全な空間で遊び心が解放 76 77 75 56
⑨ 自然に触れて感性が育つ 66 45 48 50
⑩ 砂場遊びや泥んこ遊び 83 78 68 74
⑪ 探索活動を保障 47 34 37 41
⑫ 栽培や飼育の体験 63 47 49 31












① 毎日 12 37 57 70
② 1 週間に 3 ～ 4 回 13 21 25 19
③ 1 週間に 1 ～ 2 回 36 28 13 9
④ 2 週間に 1 ～ 2 回 24 6 4 0
⑤ ほとんど行かない 11 7 1 1












① 健康増進や体力の向上 70 71 73 71
② 広い空間で遊び心が解放 56 66 68 66
③ 身近な自然に触れ感性が育つ 68 64 76 79
④ 社会性が養われる 75 73 69 62
⑤ 園では経験できない
　 活動や遊びを経験
48 44 42 35












① 困難なことがある 56 53 63 60
② 困難なことはない 11 11 19 17
③ 回答なし 33 36 18 23
内　容 乳児担当 幼児担当
① 戸外で体を動かり健康増進 76 84
② 安全な空間で遊び心が解放 70 77
③ 自然に触れて感性が育つ 52 57
④ 砂場遊びや泥んこ遊び 74 83
⑤ 探索活動を保障 42 37
⑥ 栽培や飼育の体験 42 58
内　容 乳児担当 幼児担当
① 毎日 45 20
② 1 週間に 3 ～ 4 回 17 19
③ 1 週間に 1 ～ 2 回 20 35
④ 2 週間に 1 ～ 2 回 7 19
⑤ ほとんど行かない 10 6
⑥ 回答なし 1 1
内　容 乳児担当 幼児担当
① 健康増進や体力の向上 63 76
② 広い空間で遊び心が解放 59 64
③ 身近な自然に触れ感性が育つ 69 70




⑥ 人とかかわる力が育つ 48 58
内　容 乳児担当 幼児担当
① 困難なことがある 57 58
② 困難なことはない 14 13


















































































































































































⑬ 一般的な土の園庭 83 69
⑭ 狭いが土の園庭 21 18
⑮ テラス園庭 7 6
⑯ 園庭・テラスなし 7 6














① 固定遊具 49 28 7 16
② アスレチックなどの
　 大型遊具
7 28 38 27
③ 固定されたプール 5 25 41 29
④ 広場・広いペース 74 13 2 11
⑤ 砂場・砂場用玩具 87 11 0 2
⑥ 三輪車などの乗り物 18 39 14 29
⑦ 樹木 56 25 1 18
⑧ 畑・菜園 23 63 0 14
⑨ 花壇 35 46 2 17
⑩ 築山（起伏） 16 44 8 32
⑪ ビオトープ 3 28 18 51
⑫ 雑草などがある自然
　 スペース
32 36 8 24
　園庭に対する固定観念にとらわれず、子どもの興味・関
心を引き出し、子どもが主体的に働きかけ、その働きかけ
に応えうる保育環境としての園庭のあり方を考える上で、
今回のアンケートは多くの示唆を与えていると考える。
注
注）1　
ここに示した文章は、平成2年、平成10年に出された保育所保育
指針　第1章総則　1保育の原理　（3）保育の環境　で述べられ
ている。平成40年に出された保育所保育指針においても同様の
記述がある。
注）2
平成20年「保育所保育指針」　第2章　子どもの発達
鶴見大学紀要　第54号　第3部
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